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ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN ESPAÑA 
Ante todo debemos decir que estos antecedentes ya fueron expuestos magistral-
mente por el Prof. Dr. MIGUEL ÁNGEL VIVES V AILES, en las VI Jornadas Nacionales 
de Historia en Valencia (noviembre 2001) con su conferencia "LAS ACADEMIAS D E 
VETERINARIA", y en la cual nos informa detalladamente de las peripecias sufridas para 
implantar a mediados del siglo XIX la Academia de Veterinaria en Madrid. Y que de una 
forma clara no se pudo conseguir, a pesar de la intervención e interés de los mejores veteri-
narios de la época, y que fueron entre otros: Nicolás Casas de Mendoza, Ramón Llorente 
Lázaro, Leontio Francisco Gallego, Juan Téllez Vicen, Echegaray, etc. 
Si en 1850 un reducido núcleo de alumnos del 5° curso de la Escuela de Veterinaria 
de Madrid, fundó en 1850 la "Academia Médico-Veterinaria Matritense" (entre ellos estaba el 
catalán Miguel Viñas Martí), y que al poco tiempo fue prohibida por estar formada por estu-
diantes, por los Profesores de la Escuela. 
Ahora bien en 1855, se votó en Madrid, la primera Junta de la Academia con Eche-
garay de Vice-Presidente, así como el resto de los compañeros, guardando el puesto de Pre-
sidente para D . Nicolás Casas de Mendoza; pero éste por no estar conforme con los compo-
nentes de la Junta, nunca ocupó dicho cargo. 
También se señaló la conveniencia de Sucursales de la Academia de Veterinaria de 
Madrid, en algunas ciudades españolas, con las concesiones de la Secretaría y Contabilidad 
para la de Madrid. 
ANTECEDENTES EN BARCELONA 
La única ciudad, que se presentó para formar Academia, fue la de Barcelona y en 
1855 se formó con el nombre de "ACADEMIA MEDICO-VETERINARIA DE 
BARCELONA". La historia de esta Academia, la expuse en las VI Jornadas Nacionales de 
Historia, celebradas en 2001 en Valencia. 
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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA 
(1960-1990) 
Los actos y conferencias hechos por el Seminario como por el Colegio de Barcelona, 
fueron muy numerosos. Con el fln de mejorarlos y ampliarlos ambas directivas acordaron su 
fusión en 1960, y así se creó la "Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona". 
Su primera Junta la formó: Salvador Riera Planagumá, como presidente; José Séculi 
Brillas, vicepresidente; Antonio Concellón Martínez, secretario; y Jaime Roca Torras como 
tesorero. Se crearon diez secciones científicas (Bromatología, Cirugía, Ciencias Fundamenta-
les, Pequeños animales, Epizootiologia, Ginecología, Patología, Zootecnia, Avicultura y Ali-
mentación. Cada sección, presidida por un Jefe previamente elegido, con su Secretario. 
Cada cuatro años se hicieron nuevas elecciones de todos los cargos. 
El primer Presidente, Salvador Riera, por sucesivas votaciones siguió hasta 1971, en 
que falleció. 
Cada mes se hacían de cuatro a seis conferencias con sus coloquios. Durante el perío-
do de Salvador Riera, debemos destacar entre muchas otras la patología en la cría intensiva de 
temeros, cerdos y aves, la nutrición animal, la peste porcina africana, la brucelosis bovina, etc. 
El ganado bovino con los especialistas C. Machowiak y Lucam, F. La tecnología de piensos 
con los Fabíani, C., Manca J.C., Wilder DHM, Hangaard Sorensen, Amich Galí, etc., etc., etc. 
En 1971. salió elegido de Presidente el Dr. Francisco Puchal Mas. con Ángel Lázaro 
Porta, más el resto de la Junta. En este año se desarrollaron temas nuevos como los tranqui-
lizantes (Dr. J. Symoens), salmonelosis (W.Stone), inmunogenética, etc. 
En 1972, las virosís caninas (P. Goret y N.Fontaine de Alfort), Aditivos alimentarios 
(Bernabé Sanz). 
En 1973 la radiobiología aplicada a la veterinaria (Centrich, Roca Torras), etc. entre 
otras muchas conferencias. 
En 1974, el Presidente fue Pedro Costa Batllori, y secretarios José Gomis Coll y más 
tarde Roca Torras. Entre otros se trataron los siguientes temas: La ricketsiosis ovina, la mi-
coplasmosis aviar, síndrome neumónico de los temeros, temas de nutrición animal (uso de N 
no proteico en rumiantes, alimentación de los corderos en lactación, etc). Mesas redondas 
sobre mataderos, salas de despiece, etc., etc. 
En 1978, fue elegido Presidente D. Agustín Carol Foix y Secretario Ramón Castell 
Castell; predominando los temas sobre bovino (patología y nutrición, nuevas virosis de los 
reproductores, etc.). 
En éste período, jnnto con los cuatro Colegios Catalanes se iniciaron los trámites le-
gales para transformar la Academia de Barcelona en Academia de Catalunya (con la redacción 
de los Estatutos, con seis capítulos y treinta y cuatro artículos), pero no se pudo conseguir. 
En 1980 (al ser elegido Carol "Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca" de la Ge-
nera.litat) dejó la Presidencia de la Academia, siendo elegido como nuevo Presidente el Dr. 
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COMUNICACIONES 
T osé Séculi i Brillas. Se insistió nuevamente con el envio de nuevos Estatutos a la Generalitat 
-
para el cambio de Academia de Barcelona a de Catalunya, pero tampoco se consiguió. 
En 1985. la Academia celebró la Bodas de Plata con diversos actos científicos y so-
ciales, destacando los Simposiums sobre "Tumores de animales de compañía", de "Porcino-
cultura" a más del "IV Simposium Internacional sobre Producción porcina", ''Jornadas del 
caballo", etc. 
En 1986, salió elegido Presidente el Dr. Miguel Luera Carbó, de Vice-presidente 
Jaime Roca Torras, y de Secretario Antonio Prats Esteve. En este período, se ampliaron los 
actos científicos, así como las especialidades de Etiología y Tecnología Alimentaria. 
Hay que destacar entre otras cosas el Curso de Postgrado en Oftalmología, conjun-
tamente con la U.A.B., y los dos cursos internacionales de osteosíntesis AO, únicos que se 
habían celebrado en España y uno de los pocos de Europa, Cursos de reproducción y selec-
ción porcina, etc. 
La Academia, fue pionera desde 1986, en la organización de cursos prácticos por cir-
cuito cerrado de televisión desde un quirófano instalado en la misma sede, etc. 
Por Decreto 221/1990 de 3 de septiembre, se creó la "ACADEMIA DE 
CIENCIAS VETERINARIAS DE CATALUNYA" y por Resolución del 31-07-1991 se 
inscribió en el Registro de Academias de la Generalitat de Catalunya. 
En 1993. fue elegido Presidente el Dr. José López Ros, de Vice-presidente el Dr. Jo-
sep Uupia Mas y Secretaria Teresa Rigau Mas. 
El Dr. López Ros, destacado humanista y gran especialista en androzoonosis. Hizo 
muchos trabajos sobre estas enfermedades y mesas redondas con otros especialistas. 
En 1996, al fallecer el Presidente Dr. José López Ros, fue nombrado Presidente In-
terino y de acuerdo con el artículo 32 de los Estatutos, el Vice-presidente primero Dr. Josep 
Llupia Mas; quien en 1999, ganó las elecciones reglamentarias, pasando a ser Presidente 
efectivo, y nombrado Secretario Jaime Camps Rabada. 
Al pasar la Academia a ser de Catalunya, ésta tiene cuatro Vice-presidentes, el 1 o es 
el de Barcelona y los tres restantes son los de Tarragona, Lérida y Gerona (que deben ser 
también Académicos Numerarios) y elegidos a propuesta de sus Colegios respectivos. 
La Academia de Veterinaria consta de un total de 50 Académicos Numerarios: 42 
veterinarios, 2 médicos, 1 farmacéutico, 1 biólogo, 1 abogado, 1 ingeniero agrónomo y 2 op-
cionales. 
PRESIDENTES DE HONOR 
Salvador Riera Planagumá (1899-1970) 
José Séculi Brillas (1917 -1998) 
Agustín Carol Foix (1923-1996) 
Francisco Puchal Mas 
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ACADÉMICOS DE HONOR 
César Agenjo Cecilia (1909-1998) 
Miguel Cordero del Campillo 
Peter C. Doherty (Premio Nobel, 1996) 
Pascual López Lorenzo 
"CONSELL INTERACADEMIC DE CATALUNYA" 
Este "Consell" fue creado por la Generalitat de Catalunya por Decreto 286/2001 de 6 
de noviembre (D.O.G.C. no 3513 de 14-11-2001), e integrado por las siguientes Academias: 
Academia de Ciencias Veterinarias de Catalunya. 
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Catalunya. 
Institut d'Estudis Catalans. 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 
Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge. 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. 
Real Academia de Doctores. 
Real Academia de Farmacia de Catalunya. 
Real Academia de Medicina de Catalunya. 
Las citadas Academias dependen de la Generalitat de Catalunya y a través de la Con-
sellería de Justicia y están dentro del "Consell Inter Academic de Catalunya". 
RESUMEN 
La "ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE CATALUNYA" 
Antecedentes históricos en España.- Fueron expuestos por el Prof. Dr. Miguel An-
gel Vives Vallés (en IV Jornadas Historia-Valencia 2001). 
Antecedentes en Barcelona.- Fue la Academia-Medico-Veterinaria de Barcelona en 
1855 y expuesto por el Dr. Jaime Roca Torras (en VI Jornadas Historia-Valencia 2001). 
Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona (1960-1990). 







Salvador Riera Planagumá. 
Francisco Puchas Mas. 
Pedro Costa Batllori. 
Agustín Carol F oix. 
José Séculi Brillas. 
Miguel Luera Carbó. 
En 1990 pasó a ser de Catalunya. 
199 3 J osep Uupia Mas. 
La Academia tiene 50 Académicos Numerarios, 4 Presidentes de Honor y 3 Acadé-
micos de Honor. 
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